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して三部作『美よ，私の美しき不安…』（Beauté, mon beau souci...），『恋人
よ，幸せな恋人よ…』（Amants, heureux amants...），『秘めやかな心の声…』







































































































































































































































































Valery Larbaud, Œuvres, «Bibliothèque de la Pléiade», Gallimard, 1957.
引用後の丸括弧内にページ数を記した。
注
盧 エッセイ・短編集 Jaune Bleu Blanc（1927）所収。Valery Larbaud, Œuvres,
«Bibliothèque de la Pléiade», Gallimard, 1957, pp. 884−890．ラルボーはモン







蘯 Valery Larbaud, Journal inédit, t.II, Gallimard, 1955, p. 162. «Mon argument
le plus solide est que la prose que je tâche d’écrire veut être aussi stricte-
ment construite que des vers ou des versets : pas un mot, pas une virgule
qui soient disposés sans délibération, et donc aussi inchangeables que les
mots et les signes à l’intérieur des vers.»












眄 原文ではこのせりふはイタリア語。«Venga con noi, Signor Letheil!»
眩 この二人称は主人公が自分自身に対して使っているものである。
眤 Paul-Henri Doro, «Erotique de Larbaud » in Europe, n0. 798, 1995, p. 106.
«L’ellipse est la rhétorique profonde de l’érotique larbaldienne.»
眞 篠沢秀夫，「ヴァレリ・ラルボオにおける内的独白──Amants, heureux amants





を参照。Edouard Dujardin, Le monologue intérieur, son apparition, ses origi-
nes, sa place dans l’œuvre de James Joyce, Albert Messein, 1931.
眦 この後にも主人公が「もうひとつアレクサンドランができた」と述べる箇所があ
る。Larbaud, Œuvres, p. 629．«Encore! Encore“le grand coup d’aile”，etc.?
Aussi, je regardais avec trop d’insistance．（Autre alexandrin ; très Emile
Augier.）»
──大学院文学研究科研究員──
１６０ ヴァレリー・ラルボーの女性描写について
